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COLLOQUE INTERNATIONAL « 2000 ANS DE DIASPORAS » 
23-25 OCTOBRE 2000, JERUSALEM 
 
 
Le colloque « 2000 ans de diasporas » se donne pour but d’éclairer le 
concept de diaspora en adoptant une approche critique de ses diverses 
acceptions. Cette rencontre présentera une réflexion méthodologique et 
théorique sur la construction des notions d’exil et de retour; sur les 
représentations de la « mère patrie », imaginaire ou réelle, et sur la 
question de l’avenir des diasporas lorsque l’assimilation et l’intégration 
sont des variables qui orientent leurs caractères futurs. 
Pour mener à bien ce projet trans-disciplinaire, divers espaces de 
réflexion invitent les anthropologues, géographes, politologues et 
sociologues, mais aussi historiens et économistes à présenter leurs 
approches et leurs perceptions de la notion de diaspora. 
Un ensemble de sessions permettra d’examiner l’évolution des 
diasporas classiques; l’émergence de nouvelles diasporas (maghrébine, 
russe, japonaise…), les réseaux transnationaux (diasporas chinoise, 
turque, africaine…), la mémoire collective et le rapport au territoire 
d’origine (Palestiniens, Tibétains, Tsiganes…) mais aussi leur rôle dans les 
villes globales. 
– Principaux thèmes retenus – 
Recompositions socio-politiques et émergence de nouvelles diasporas 
Réseaux transnationaux et diasporas 
Etats-Nation et diasporas : conflit ou coopération ? 
Mémoire collective et communautés virtuelles dans les territoires des diasporas 
Construction identitaire et relations au territoire d’origine 
Rôle des diasporas dans le contexte des villes globales 
Déclin et retour des diasporas 
 
– Comité d’organisation et Comité scientifique – 
Ce colloque à l’initiative du CRFJ et de Migrinter est organisé par Lisa 
Anteby (CRFJ), William Berthomière (CRFJ-Migrinter) et Gabriel Sheffer 
(Université hébraïque de Jérusalem). Le comité scientifique (provisoire) est 
composé des organisateurs et de Ch. Benayoun (équipe Diasporas, CNRS), 
M. Bruneau (équipe Tide, CNRS), d’E. Ma Mung (équipe Migrinter, CNRS), 
A. Lévy (Ben Gurion University), Y. Shain (Tel Aviv University), J. Shuval 
(Hebrew University of JerusaIem) S. Hanafi (CEDEJ), et R. Muenz 
(Humboldt University) 
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